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POOJA SUKMANING BUDI, NIM 14221323.Penelitian ini berjudulUPAYA PT.EL-JOHN 
TIRTA EMAS WISATA DALAM MEREVITALISASI WISATA PANTAITELENG RIA 
PASCA BANJIR DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 (studi kasus di Pantai Teleng 
Ria Kabupaten Pacitan, Desa Sidoharjo). 
 Pantai Teleng Ria salah satu obyek wisata kebanggaan di Kabupaten Pacitan. 
Pantai Teleng Ria merupakan satu-satunya pantai yang terletak dipusat Kota Pacitan. Karena 
letak lokasinya yang tidak jauh dari kota, menjadikan pantai ini banyak dikunjungi wisatawan 
karena  letakny yang mudah dijangkau, dan banyaknya fasilitas yang ada di Pantai Teleng 
Ria sangat medukung. 
 Dalam penelitian ini membahas tentang Upaya PT.EL-John Tirta Emas Wisata Dalam 
Merevitalisasi Wisata Pantai Teleng Ria Pasca Banjir di Kabupaten PacitanTahun 2018. 
Penelitian ini, bertujuan untuk membantu  seluruh masyarakat khusunya warga Pacitan, untuk 
mendukung upaya PT.EL-John Tirta Emas Wisata dalam mengelola obyek wisata Pantai 
Teleng Ria, pasca bencana banjir di Kabupaten Pacitan.  
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Teknik pengumpulan data dalam peneliti ini dengan melakukan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi.  Hasil penelitian ini menunjukkan tentang upaya pihak pengelola wisata Pantai 
Teleng Ria untuk menarik wisatawan kembali, untuk mengunjungi Pantai Teleng Ria pasca 
bencana yang terjadi di Kabupaten Pacitan. 
 Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh PT.EL-John Tirta Emas Wisata pasca 
bencana, seperti membangun sarana dan prasarana, pemotongan harga tiket dan hotel, serta 
cara mereka melakukan promosi. Maka dalam hal ini peneliti tertarik membahas 
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terbantu oleh pihak – pihak yang mendukung tanpa lelah, baik secara, moril maupun materil, 
sehingga kiranya ucapan terimakasih bisa saya sematkan dalam skripsi ini, ucapan 
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